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By JENNIFER HALBROOK
Staff writer
Middle Eastern women wear veils
for a variety of religious and political
reasons, not merely to hide their faces,
several panelists said at a forum
Tuesday.
“Some people believe that women
wear veils to hide their faces from the
public arena,” said English professor
Anne Zahlan. “In reality, the veils are
worn for reasons ranging from defying
authority to fearing the ‘projection of
their public selves.’”
After the Iranian Revolution,
women were no longer required to
wear veils by some Middle Eastern
governments, excluding Saudi Arabia
and Iran. Some women continued the
tradition against the government’s
request, she added.
About 55 students attended the
panel titled “Beyond the Veil:
Perspectives on Middle Eastern
Women” in celebration of
International Women’s Day and
Women’s History and Awareness
Month.
The forum, sponsored by the
History Club and the Women’s Studies
Council, featured Eastern faculty
members Bonnie Irwin, Susan
Bazargan and Zahlan, all of whom
have studied Middle Eastern culture
or have lived in the region.
The panel’s main goal was to clear
up misconceptions Americans have
about women in the Middle East.
“Westerners need to understand the
complex impulses of Middle Eastern
women,” said Zahlan, who attended
the American University of Beirut in
Lebanon.
Bazargan, an English professor
Panel examines women of the East
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
Eastern English professor Susan Bazargan, originally from Iran, speaks Tuesday night to a packed Kansas
Room of the Martin Luther King Jr. University Union.  She spoke on the advances Middle Eastern women have
made in recent history and how it is expressed in their literary works.
By DAVE HOSICK
Administration editor
A plan to reorganize administrative offices to generate
more money and more political clout  has the board mem-
bers who oversee Eastern’s Foundation stunned and sur-
prised, said the president of the board.
Ramona Roberson, president of the Foundation’s board,
said the board was caught off guard when President David
Jorns announced last month his plans for a major adminis-
trative reorganization.
“The board was shocked and surprised,” Roberson said.
“We had no clue as to the loop of reorganization.”
Jorns announced on Feb. 27 plans to streamline institu-
tional advancement and reshuffle responsibilities among
administrative departments.
The reorganization creates a Development Council that
would focus strictly on fund-raising and recruiting a consult-
ing firm to help the university in capital planning.
In a letter to the Foundation board, Jorns said the univer-
sity needs to focus its efforts more on alumni affairs and
fund-raising.
Also under the plan, Morgan Olsen, the new vice presi-
dent for business affairs would become the chief financial
officer for the Foundation, the university’s multi-million-dol-
lar fund-raising arm. The Foundation traditionally collects
Foundation ‘surprised’ by Jorns’
plan to revamp administration  
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Eastern President David Jorns will
speak with Board of Governors
trustees Thursday to recommend
increases in student fees and room
and board rates for the fall semester.
Several areas of University
Housing are likely to see a jump in
costs. University Housing room and
board could increase by more than
$170. Rental rates for University
Apartments and University Court
might also increase by as much as $17
per month for two-room apartments,
while individual room rates might
increase by anywhere from $66 to $92
per semester.
Student fees could also increase by
as much as $26 per semester. Fees to
be recommended for increase include
the University Union fee, $6 per
semester; the Student Recreation
Center fee, $5 per semester; and the
Jorns
will ask
for fees
increase  
By DAVE HOSICK
Administration editor
Members of the Illinois Board of
Higher Education expressed discontent
Tuesday about a bill currently before
the Legislature that would add consid-
erably more power to the board over
university areas.
Eastern President David Jorns said
at least two members of the IBHE told
Art Quern, board chairman, there is no
need for the board to add additional
oversight responsibilities over universi-
ties.
“It was my understanding that the
problem some board members had with
the oversight bill is that the board
never had a chance to agree as a whole
on what the bill calls for,” Jorns said.
An IBHE initiative currently in the
Senate Higher Education Committee
would give the board control over all 12
public universities in areas such as
tuition and fees, program termination
and capital projects. Quern, the sponsor
of the bill, has expressed concern that
IBHE 
debates
oversight
proposal
“The board was shocked and sur-
prised. We had no clue as to the loop
of reorganization.”
—Ramona Roberson, Foundation
president
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FAST M
EXICAN
 FOOD!
BURRITOS AS BIG AS YOUR HEAD!
Happy St. Patty’s 
Day!
1415 Fourth St.
Open 11 a.m. - After the
Bars Close
ERIN GO
BRAGH!
LUNCH SPECIALS
• Baked Italian sandwich 
on Foccacia bread w/cup 
of soup or salad
• Chicken fried steak, 
real mashed potatoes, 
vegetables and roll
• Garden omelette, with 
soup and a muffin
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
• Southwestern chicken 
with salad and corn 
bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
Despite a cancellation last week,
the band Settie will perform at 8 p.m.
tonight in the Rathskeller of the
Martin Luther King Jr. University
Union.
Settie was scheduled to play last
Wednesday at the Rathskeller, but
the group was forced to cancel last
week after the lead singer got a case
of food poisoning that morning, Keith
Lipke, University Board chairman,
said.
Lipke said the cancellation
shouldn’t change students’ opinion of
the group and hopes students won’t
look down on the group because of
the inconvenience. 
“(The students) will give their
reaction to the show, not the illness,”
he said. 
The band will play original songs
as well as covers from Concrete
Blonde, Pearl Jam, 10,000 Maniacs
and Janis Joplin. 
Additional advertising had to be
done to notify students of the cancel-
lation and rescheduling, Lipke said.
Catering for the event was resched-
uled as well.
Admission is $1 for students with
an ID and $3 for the public.
The University Board apologizes
for any inconvenience the re-
scheduling may have caused.
—Staff report
Settie concert rescheduled for tonight
FROM PAGE ONE
Grants-in-Aid fee, $1.85 per semester.
Approval of the increases would raise stu-
dent fees from $391.20 per semester to
$404.55. 
“These fees always go up,” Jorns said. “They
went up slightly more this year compared to
previous years because of a bond revenue
needs.
“I think they will be approved,” Jorns added.
“(Almost all BOG schools) recommend fee
increases every year.”
Proposed increases must be approved by the
BOG to become official. 
One reason for the increase in housing costs
is an increase in the amount of deferred main-
tenance cases, Ted Weidner, director of the
Physical Plant, said. He said several university
buildings are in growing need of renovations
and repair.
“Anything that should have been done in the
life of a building but went undone because it
was not considered essential is deferred main-
tenance,” Wiedner said. 
“There are major problems with the (Martin
Luther King Jr. University Union), especially
with the building’s brick work,” Weidner said.
“There are the same problems in other build-
ings, just not quite as serious.”
Operational costs such as dining services
food and personnel also played a role in the
decision to increase room and board prices,
said Mark Shaklee, acting director of housing
and dining services.
“With food costs, there are two factors we
have to look at,” Shaklee said. “There is an
inflationary factor and there is the cost of pro-
viding new items to students.”
The recommended student fee increases
going before the BOG trustees are intended to
provide additional programming and services
for students. Shirley Stewart, director of the
Union, said she thinks the Union fee increase
will bring more students into the Union.
“Starting this year, we are offering more
open houses for students,” Stewart said. “We
want to bring students into the building to see
what services we have to offer them.”
Stewart said several open houses have
already been held, including a “beach party”
open house Tuesday that offered free food and
entertainment to students. An increase in fee
money would be used to pay for new carpeting
and drapes in the building.
Lou Hencken, vice president of student
affairs, said the fees are necessary for “univer-
sity business.”
“When we receive the price increase we can
do one of two things,” Hencken said. “We can
either cut programs and defer maintenance or
we can increase fees. We are simply conducting
good business.”
Stewart said the student activity fee
increase recently voted down in the Student
Government special election would not have
affected the decision to raise student fees for
the fall because money from that increase
would not have been used for Union activities.
Housing
• From Page 1
from Iran, talked about the
Iranian poet Forough Far-
rokhzad. Farrokhzad directs
her poetry at the unveiling of
women and how this act
brings about feelings of self-
creation and guilt she said. 
“In her poem “Sin,”
Farrokhzad expresses feelings
of guilt for removing her veil,”
said Bazargan. “At the same
time, the fear of exposing her-
self is clearly implied.”
The third panelist, Irwin, an
assistant professor of English,
discussed Egyptian writer and
political activist Nawal al-
Saadawi. Al-Saadawi spent
most of her life struggling for
equality in the home and in
the public arena, Irwin said.
Al-Saadawi broke the Mid-
dle Eastern tradition sur-
rounding divorce (only hus-
bands could divorce their
wives) by divorcing two hus-
bands.
The remaining Women’s
History and Awareness Month
event for this week, “No
Formula: Paths of Women in
Science,” will be presented
Thursday at 7 p.m. in the
Effingham Room of the Martin
Luther King Jr. University
Union.
Veil
† From Page 1
more IBHE oversight is need-
ed to maintain a stable higher
education system in the wake
of the recent Board of
Governors elimination.
Gov. Jim Edgar signed a bill
last week that eliminated the
Board of Regents and the
BOG, Eastern’s governing
board, and will establish indi-
vidual boards for seven of the
eight universities under the
two systems.
The elimination will take
effect Jan. 1, 1996.
Jorns said Quern stated at
Tuesday’s meeting that with
an unpredictable future for
higher education governance,
the IBHE should serve as the
sole measure of control over
universities.
As the sole sponsor of the
bill, Quern has not had the
support of IBHE members and
did not work alongside board
members while introducing
the bill into the Legislature,
Jorns said. 
“The point was made at the
meeting that Governor Edgar
just made an important deci-
sion to delegate more power to
universities,” Jorns said.
“Some thought that it might
be a good idea to let the indi-
vidual boards get up and run-
ning for awhile before any
IBHE oversight is discussed.
“I have always been very
opposed to this bill because the
(IBHE) might be tempted to
get involved in local affairs
which they do not have the
information or personnel to do
so,” Jorns said.
In other business, a request
to do away with all appropriat-
ed money for athletics was also
discussed, Jorns said. The pro-
posal would make all universi-
ty athletic programs self-sup-
porting.
Jorns said this would create
a “real mess because so many
partisans exist on this issue.”
No legislation on the subject
has been introduced as of yet.
Also at the meeting, Quern
commended Edgar for approv-
ing the IBHE’s recommended
budget for the second consecu-
tive year. Edgar approved a
$98.1 million increase for state
universities and colleges,
bringing the total budget for
next year to $1.85 billion.
IBHE
money for scholarships,
endowments and other a-
wards.
Olsen now sits on the
Foundation board as an ex-
officio member.
Olsen, who began his du-
ties in January, has attended
one Foundation meeting so
far, Roberson said.
However, the Foundation
previously was under the
vice president for business
affairs until the current
structure was established in
1989.
Roberson said the board
should have been informed
earlier of Jorns’ plans for
reorganization. Faculty Sen-
ate Chairman John Allison
said the senate should have
been informed earlier of
Jorns’ plans as well.
“I personally feel that
President Jorns should have
let the senate know prior to
the public announcement of
this plan,” Allison said. “The
senate now accepts Jorns’
promise that he will abide by
the 90-day rule in Article 3
of the senate constitution.”
The senate constitution
requires the president to
notify the senate 90 days
prior to the implementation
of any administrative reor-
ganization plans.
Roberson said she was
surprised that Jorns saw a
need for any reorganization
of the Foundation adminis-
tration considering its recent
success at raising funds.
“(The board) was sur-
prised that after looking at
the Foundation’s perfor-
mance over the last five
years that President Jorns
wanted to make these chang-
es,” Roberson said. “We don’t
understand the need, but he
does have the option to do
this.”
Foundation
¤ From Page 1
§ From Page 1
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PIZZA
Spaghetti Special
Every Wednesday
For inside dining only
We now accept credit cards on Deliveries
4’Til 10 P.M. 
$1.99 Full Order
With Garlic Bread
$3.14 With Salad
1606 Lincoln Ave.       345-3400
rrs TM
Assertiveness
Learn how to stand up for 
yourself, get what you want 
without anger, fear, or guilt. 
Gain self-confidence and self-
respect. Start living your own 
life now with skills in 
assertiveness.
Linda Anderson,
Counseling Center 
Thurs., March 9, 1995, 12:00 noon
Kansas Rm, MLK Union
sponsored by the EIU Counseling Center
By SCOTT BOEHMER
Staff writer
The Apportionment Board heard
budget requests from the Division
of Recreational Sports, Student
Government and itself at its regular
Tuesday  meeting.
The Division of  Recreational
Sports submitted a budget request
of $114,580, while Student Govern-
ment requested $28,780 and AB
requested $35,728.
“Everybody pads their budget
because everybody knows it’s going
to get cut,” AB Chairman Jeff Kocis
said.
Kocis said the recent defeat of a
proposed $4.50 student activity fee
increase will probably force the AB
to dip into its  reserve account,
which currently stands at about
$80,000. Kocis said the exact effect
of the fee increase failure will come
into question “when we start delib-
erations.”
Students voted down a proposed
$4.50 student activity fee increase
Feb. 22.
R.J. Wood, chairman for the Divi-
sion of Recreational Sports, said the
defeat of the fee increase was not
figured into his department’s bud-
get because it was done early.
Wood said he expects his budget
to be cut, but considers payroll,
which accounts for $95,790 of the
budget, to be an essential. 
“If we don’t get that amount of
money, we’ll more than likely have
to cut back on programming and
hours,” he said, adding that the
increase in payroll costs is partially
a result of the Student Recreation
Center’s extended hours.
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
Jason Pals, James Voyles, Joe Navickas and Jason Anderson enjoy a free lunch and Beach Bash held Tuesday
afternoon in the Martin Luther King Jr. University Union Ballroom.  The free lunch was part of a free meal program
being offered by the Union once a month for the rest of the semester.
By APRIL MORRIS
Staff writer
Several Student Senate
members are traveling to
Springfield today to lobby
for Eastern’s budget and
discuss acquiring more
state funding for the univer-
sity.
Eastern requested a 4.9
percent increase from its
$58 million budget this year.
The university’s request
was approved by the Illinois
Board of Higher Education,
which sends the budget on
to the state Legislature for
consideration.
If passed by lawmakers,
the university’s total alloca-
tion will be $60.8 million.
“Out of all the schools in
the state, Eastern is the
most underfunded on a per-
student basis,” said senate
member Dave Greenstein.
Greenstein said senate
members plan to show legis-
lators a presentation deliv-
ered to the senate three
weeks ago by the Tuition
Review Committee, which
detailed where Eastern gets
its funding and in what
areas it needs more money.
Senate to lobby for Eastern’s budget
By JEREMY R. KIRK
Staff writer
The Charleston City Council voted
Tuesday to move ahead with pro-
posed water and sewer line construc-
tion along Route 16 by approving
documents to purchase easements
for the project.
The council approved the purchas-
ing of easements necessary to build
water and sewer lines along the
Charleston-Mattoon corridor, the site
for a future business park. Mayor
Dan Cougill said the city expects to
sign a letter of intent with a compa-
ny to develop the park soon.
“There are several people that
have expressed an interest (in the
business park),” Cougill said. “We
are hoping it will be like mushrooms.
Once the first mushroom grows, the
others will grow too.”
Cougill said the project, scheduled
to begin on May 5 and be completed
by Dec. 1, will use $2.8 million from
the federal government.
The council also voted to authorize
the city to receive a low-interest loan
from the Illinois Environmental
Protection Agency. Cougill said the
IEPA loan could be up to $900,000,
but the amount requested will de-
pend on bids the city receives from
construction companies.
The council also approved the hir-
ing of an engineer to oversee the con-
struction of water and sewer lines.
Cougill said the city could either hire
an engineer from a private firm or
use a city engineer. An engineer
from a private firm could cost twice
as much as using a city employee.
In its consent agenda, the council
gave final approval to an amend-
ment in the city’s liquor code that
would prohibit the consumption of
alcohol at non-licensed establish-
ments without a valid liquor license.
In other business Tuesday, the
City Council:
• Heard a presentation from the
Tax Increment Financing Board on
its progress in improving the outside
of buildings on the downtown
square. The TIF board told the coun-
cil it is looking into new projects for
improving the downtown area, such
as new street signs and new lamp
posts.
The TIF board also is planning to
give funds to retail business to
improve their buildings, such as the
outside of What’s Cookin’ and Roc’s.
Correction
The Daily Eastern News misidenti-
fied the vice president of the Student
Wellness Association and a contes-
tant in the Mr. EIU Contest in a
photo on Page 5 of Monday’s edition.
The vice president is John Cooke, and
the contestant pictured is James
Eder.
Council approves business park easements
The Student Senate meeting was can-
celed Tuesday because only 14 members
attended.
A minimum of 16 senate members
are required to establish a quorum,
which must be reached before any busi-
ness may be conducted.
Senate Speaker Chris Boyster said
senate members failed to attend the
meeting because it was scheduled on a
Tuesday rather than a Wednesday, and
many members are involved in other
activities Tuesday nights.
“Many senators are involved in
things on Tuesday nights that were
scheduled months in advance,” Boyster
said.
The meeting was held on Tuesday
because several senate members are
traveling to Springfield today to lobby
legislators for more funding for Eastern.
“Wednesday nights are usually set
aside for regular meetings, so Tuesdays
are open for other organizations’ meet-
ings,” said Vice President for Academic
Affairs Kristie Kahles.
The senate did hold an unofficial 15-
minute meeting in which members
announced that Charleston Mayor Dan
Cougill will attend a meeting some time
in April at the request of members
Bryan Gutraj and Trevor Griffin.
Meeting canceled due to low turnout
AB hears
budget
requests
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PINIONO
A recent move by members of the Student
Senate to research a plan to give students
more flexibility with their food service meal
plan is a positive idea and should be fol-
lowed through with.
For years students have complained about
Eastern’s food service
but few have offered
valid suggestions on
how to improve the
residence hall dining experience. But at a
recent Taylor Hall Council meeting, a student
suggested an idea that would allow students
to use their food service IDs more than once
per meal. 
The proposal would allow students to get
their money’s worth. Currently students pay
between $718 and $773 per semester for 11,
14 or 18-meals per week. However many
students do not use all the meals that they
pay for. With this proposal students could
order doubles of a particular meal or could
transfer their meal credit to someone else.
Not only could students loan their cards to
others who may have used up all of their
meals, but they could also use their card to
acquire meals for visiting friends and family
members.
One possible problem with this plan,
according to Student Senate member
Shannon Andrews, is that it may not be eco-
nomically feasible.
In some initial research, Andrews was told
by Taylor Hall counselor Rich Ruscitti that if
students were to eat all of the meals on his
or her meal card each week, dining services
would “go broke.”
While dining services does take into
account the fact that students rarely use all
their meals every week, it should be able to
provide for what students initially paid for
each semester. Also, its arguable that stu-
dents’ eating habits won’t change enough to
make a severe dent in dining services.
Giving students more power in how they
decide to use their meal credits is a good
idea and the Student Senate should fully
investigate if such a plan should be imple-
mented at Eastern.
What is food to one, is to others
bitter poison.
— Lucretius
TODAY’S QUOTE
Political observers are pre-
dicting confidently that affirma-
tive action will be the “wedge
issue” of the 1996 campaign,
separating parties and deciding
races.
Before jumping headlong
into the ensuing debate, do a
quick self-evaluation. Consider
these questions, which should
preface any discussion of affir-
mative action:
What’s the difference
between affirmative action and
anti-discrimination laws? How does affirmative action
differ from quotas?
Most important: Are you watchful enough to catch
bombastic politicians when they try to equate affirma-
tive action with reverse discrimination?
Republicans tend to condemn affirmative action as
backward social engineering. It’s counterproductive,
they say, because it serves more to divide and separate
Americans than to unify them. Democrats (most, any-
way) see the policies as part of their traditional commit-
ment to civil rights.
Some race-preference rules are, to be sure, not at all
what the architects of affirmative action intended. No
one ever meant it as a permanent fixture.
Reconsidering what’s needed and what may be dis-
mantled isn’t an inherently racist idea, yet the whole-
sale abandonment of these programs is a grave mis-
take.
Affirmative action, the umbrella term for ethnic- and
gender-preference programs, started as a government
response to the excuse of 25 years ago: “We want to
hire more minorities, but we just can’t find any quali-
fied blacks, women or Hispanics.”
Affirmative action was a government mandate to
search farther for qualified minorities. It was built on the
legitimate assumption that institutions tend to preserve
the status quo unless influenced by outside forces.
These are boiling-point issues. Accordingly, we
should try to stay cool and on task. Talk calmly about
what’s fair and what works.
It’s important for both sides to realize that affirmative
action has served to correct some deep-seated
inequities. It also has been
twisted sometimes into reverse
discrimination, although those
instances are more rare than
many critics would have you
believe.
I shake my head when re-
calling the television ads in
which a frustrated white man
crumples a rejection letter and
throws up his arms, disgusted
that he was just turned down
for a job because he wasn’t
classified a minority.
This myth is code. Talk of trashing affirmative action
is sure to bring out closet racists who preach the fear-
mongering that learned white men constantly lose jobs
to unqualified women and blacks.
Opponents of affirmative action seem confident that
society has progressed to a point where prejudice is
virtually gone, or at least it is being held firmly in check
by government regulations.
House Majority Leader Dick Armey said last month
he was willing to “put his confidence in the American
people” to be colorblind. Racism, in Armey’s judgment,
apparently has ended. Time to move on and scrap the
preference apparatus.
I’d like to agree and share Armey’s optimism. But I
know better, and I think most alert Americans do too.
Jimmie Franklin, a former Eastern history professor
who was a figure in the sometimes turbulent campus
race relations of the 1970s, said stemming discrimina-
tion is still a matter of overcoming past obstacles.
This is the perspective missing from suggestions that
affirmative action be eliminated.
“A problem arises when white Americans do not
realize that the (Brown vs. Board of Education) decision
came only 45 years ago,” Franklin told the News last
month.
“Americans should realize it took 200-plus years to
get us in this fix – the fix being degradation and dis-
crimination. A mere 45 years is not going to get us out
this fix.”
– Chris Sundheim is associate news editor and a reg-
ular columnist for The Daily Eastern News.
Dear editor:
I am responding to the column
written by Elizabeth Raichle con-
cerning resident assistants.
Although I am sorry that she
allowed herself to be “manipulat-
ed” and that she feels annoyed and
badgered by past RAs (excluding
her current RA), I would guess that
if she didn’t warrant being
annoyed and badgered, then these
are isolated incidents. 
I am offended that Elizabeth
feels justified insinuating the resi-
dents of Carman Hall are delin-
quents. And even more so that she
seems to think “gross delinquen-
cy” is limited to Carman Hall. 
I suppose Elizabeth would have
people believe that she is here
needing a place to sleep and study,
nothing else, and has never tested
the boundaries of her freedom. 
Addressing the enormous
$60/month (before taxes) mon-
strosity Elizabeth is bitter about
contributing to, we also pay for this
newspaper. Hmmm, did Elizabeth
forget that little detail? Is her
monthly salary more than $60? I
would venture to say that it is
greater. And what undeniably irre-
placeable writing it is. 
All of these points Elizabeth,
however mathematically off, are
not as amusing as the fact that
Elizabeth went through the RA
interview process. 
So I wonder if this great crusad-
er for the elimination of resident
assistants felt this way when she
wanted to be one of “Eastern’s
chosen few.” Or maybe then she
knew it was a job that was more
detailed than “mother henning”
and room and board.
Assuming Elizabeth did not get
an RA position, I wonder if her atti-
tude was what prevented her from
obtaining her desired goal? 
Apparently Elizabeth needs to
do a little research into the resi-
dent assistant position, beyond the
“monetary gains” as well as realize
that she too gets paid to do her
job.
Nicole Klaus
Your turn
Editorial
Multiple-use ID
would expand
student options
Columnist needed to
do more research on
resident assistants
What to do about affirmative action?
“Before jumping
headlong into
the ensuing
debate, do a
quick self-evalu-
ation.”
Chris
Sundheim
The Daily Eastern News encour-
ages letters to the editor concern-
ing any local, state, national or
international issue.
Letters should be less than 350
words. For the letter to be printed,
the name of the author, in addition
to the author’s address and tele-
phone number, must be included.
If necessary, letters will be edited
according to length and space at
the discretion of the editorial page
editor or editor in chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the first
three will be printed.
Letter policy
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Mother's. . . 
TONITE! Ladies Nite out at:
$1Bottles20 oz DraftsBar Drinks
(NO COVER LADIES)
plus Po” Man Special 50¢ Lite Ice Cans
10¢ popcorn 10¢ Hot Dogs
Advertise
with The Daily
EasternNews
Happy 2?th
TRACY!!
Have fun! Don’t
drink too much! 
From, Koichi.
Friends
&Co
TONIGHT! 
Lowenbraü Dark
Leinie, MGD
$100
Pints
509 Van Buren 345-2380
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Far From Home (PG)
1:15, 3:15, 5:15, 7:15
Billy Madison (PG13)
1:00, 3:00, 5:00, 7:00
The Brady Bunch Movie (PG-13)
1:00, 3:00, 5:00, 7:00
Nobody’s Fool(R) 1:45, 4:15, 7:30
Man of the House (PG)
2:00, 4:30, 7:15
Pulp Fiction (R)
2:00, 7:00, 10:00
Dumb and Dumber (PG13)
2:15, 7:15, 9:30
Hi Mom, Dad
& Yuko !!
Send me $, Y 
& Japanese food
“SASHIMI” Koichi
March Special i lrc ca  S e ah p i l
10% Discount for all new customers
purchasing a new package.
Must be wearing
“GREEN”
All students additional 10% off with Student I.D.
Your Full Service
Beauty & Tanning Salon
Standup & Lay down Beds
Walk-in & Appointments
Welcome
428 S. 21st Mattoon IL258-8538
Happy 21st
MAUREEN - What Kind of
Rehab?!?
Love, Dre, Ash & Nic
SHERYL SUE SIDWELl/Staff photographer
Tuesday’s rain and mixed snow flooded sidewalks on campus leaving Mike
Leighty, a senior Math major, a wet walk through the Library quad.
By OMAR M. HEADEN
Staff writer
A moderate northbound snowstorm
steered clear of Charleston Tuesday,
said local weather observer Dalias
Price.
Falling temperatures created freez-
ing rain and sleet that showered
Charleston Tuesday afternoon and
evening. The same weather system
dropped three to four inches of snow
on parts of Wisconsin and Michigan,
Price said.
A change in weather is on its way
with a warm front closely following
behind the storm, Price said.
“Everything will be cleared up by
this weekend so that students can
enjoy their spring break,” he added.
Despite the sudden icy conditions,
Price predicts that an approaching
warm front will guarantee the
Charleston area clear skies this week-
end, with temperatures between 50
degrees and 60 degrees.
“The month of March is like a see-
saw between warm air and cold air,”
Price said. “Eventually, the warm air
will win.”
He said this sudden change in the
weather is not uncommon for March.
Snowstorm sneaks away
SPRINGFIELD (AP) – The Senate rejected
Tuesday a proposal to eliminate the 90-year-old
practice of awarding legislative scholarships,
even as five current and former House mem-
bers are under investigation for abuses.
The measure, sponsored by Sen. Harry
“Babe” Woodyard, was defeated on a bipartisan
roll call, with only 19 senators supporting it
and 33 voting against abolishing the $4.2 mil-
lion-a-year program.
The Chrisman Republican has sought to ter-
minate the scholarships for three years – well
before newspaper headlines about a federal
grand jury in Cook County that is investigating
possible abuses under the program.
Legislative scholarships are not based on
financial need or academic achievement, and
can be given to any student living within a law-
maker’s district.
Lawmakers can award two four-year schol-
arships a year, one to the University of Illinois
at Champaign-Urbana and another to any of
the state’s 12 other universities. Sometimes
lawmakers award one-year scholarships to
increase the number who may benefit under
the program.
According to Eastern’s financial aid office,
156 students used legislative scholarships dur-
ing the 1993-94 school year, taking $225,814
from what would have been tuition income.
Jill Nilsen, special assistant to the president,
said the tuition waivers are great assets to
Eastern students, but do cost the university
money.
“We support tuition waivers as a means to
give all students an education, but we acknowl-
edge that the legislative scholarship program
does cost the university tuition dollars,” Nilsen
said. “If we have large numbers of students
using tuition waivers, we don’t have money to
offset the cost.”
Theoretically, the legislative waiver is made
up in the school’s budget. It costs the school
money when more students than expected
attend the university on General Assembly
waivers. 
“It just seems to me that we should not as
senators or House members be in the business
of awarding scholarships with no criteria what-
soever,’’ Woodyard said.
The $4.2 million cost of the program takes
that much money away from other areas in
higher education, driving up tuition costs for
others.
Supporters have taken offense at press criti-
cism of the program.
“I resent the implication that this is a perk
for us, like this is money in our pocket, like the
people are going to give us money back in cam-
paign contributions because we give them a
scholarship,’’ said Sen. John Cullerton, D-
Chicago. “It’s absurd.’’
John Flynn, director of Eastern’s Office of
Financial Aid, said some legislative tuition
waivers are given fairly to students but others
are awarded through financial or political ties.
“Some of them are done well, some are out of
the back pocket,” Flynn said. “It depends on the
legislator.”
–Staff writer Scott Boehmer contributed to
this report.
Benefits
continue
Senators reject plan
to end scholarships
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The United States Con-
tinental Army Band Wood-
wind Quintet will visit
Eastern today to deliver
an evening performance.
The concert is sched-
uled for 4 p.m. in the
Dvorak Concert Hall of
the Doudna Fine Arts
Center.
“The group plays
throughout the country for
continental dignitaries,
special events, functionary
duties and good will,” said
Joseph Manfredo, an
Eastern associate profes-
sor of music. “They are
well known throughout
the United States.”
The five-piece ensemble,
from Fort Monroe, Va., is
currently touring Wiscon-
sin, Illinois, Indiana and
Ohio on a Midwest tour.
The group’s next stop after
Eastern is Ohio State Uni-
versity at Columbus, Man-
fredo said.
Quintet members will
play flute, oboe, clarinet,
French horn and bassoon.
The group will primari-
ly be performing “classi-
cally oriented” music,
Manfredo said.
The members of the
ensemble will present
master classes at 5 p.m. in
various rooms of Doudna
Fine Arts Center.
Woodwind
quintet
to perform
By JAMIE RILEY
Staff writer
Some student athletes from at least
two sports told the Faculty Senate
Tuesday they need an immediate re-
sponse from the Office of Civil Rights in
Washington, D.C., on Eastern’s request
for additional time to meet Title IX re-
quirements.
A group of 10 student athletes, repre-
senting the football, softball, volleyball
and swim teams, addressed the Faculty
Senate about problems within the ath-
letic department, including the elimina-
tion of men’s swimming and wrestling
to bring the school into compliance with
Title IX of the Civil Rights Act.
Maridee Hisgen, a junior swim team
member, said coaches must know the
status of men’s swimming and wrestling
at Eastern as soon as possible to recruit
the best possible athletes for next sea-
son.
Sophomore swimmer Catrina Cro-
ciani also said an immediate response
from the OCR also is needed for current
members of the swimming and wrest-
ling teams.
“Our men’s swimmers and wrestlers
don’t know if they should register (for
fall classes) or look at transferring to
another school,” she said.
Both women swimmers indicated that
eliminating the men’s swimming team
will hamper the competing ability of the
women’s swim team because many
swim meets require both female and
male swimmers.
Senate member Jane Lasky said that
because the elimination of men’s swim-
ming may potentially hurt the women’s
swim team, the school may be “taking
two steps forward and one step back.”
Football player Tim Carver also said
the elimination of men’s swimming is a
“tragedy” if it hurts the women’s team.
“We’re talking about men’s and wo-
men’s equality here. What an unfortu-
nate thing to lose,” Carver said.
Other student athletes stressed the
diminishing focus on academics within
the department with recent personnel
changes in the department.
By MELISSA McCLAIN
Staff writer
The Debit Card Committee
currently is involved in a fact-
finding study for the possible
installation of the debit card
system, said the head of the
committee.
“We are talking with other
universities to see how they
are doing with the debit card
system,” said Monty Bennett,
head of the Debit Card
Committee. “We know that
Illinois State University is get-
ting ready to switch over to
the new system, and we are
looking at their proposals to
see if we would want to use
the same company.”
A debit card system would
allow students to pay for a
variety of campus services by
accessing an account with the
university. The card could be
used to pay for event tickets,
laundry and vending services,
for instance.
It is best to phase in the
debit card system because if
you try to do it all at once,
installation can be trouble-
some, said Patrick Bradley,
student housing adviser and
member of the Debit Card
Committee.
“The fact-finding study is
necessary in order to work out
any snags in the debit card
system,” Bradley said.
When the fact-finding study
is finished, the Debit Card
Committee will submit a pro-
posal to fiber-optics companies
for them to place bids on
installing the system.
Eastern officials are plan-
ning to rent the first system.
That way, if they want to
change to another system in
the future, the university is
not locked in to using a specif-
ic set of equipment.
“The new debit card has
several uses, ones which we
have not begun to consider,”
Bradley said. “We want to
have the debit card system
installed in the residence
halls, soda machines, and
washers and dryers relatively
quickly.”
The Debit Card Committee
hopes to have the system
installed online. If the system
is installed online, students
could easily check their cur-
rent balances through a com-
puter network.
The next phase of the debit
card system would be having
it installed in the Rathskeller,
Union Bookstore and Rec
Center.
“The Rec Center would like
to be able to scan student IDs
with the new debit card to see
if students are eligible to use
the Rec Center,” Bradley said.
“The students could also use
their student IDs to rent out
equipment at the Rec Center,”
Bradley said.
Committee looks at debit cards
Eastern athletes request
action from Faculty Senate
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Would Like To Congratulate
Its 1995 - 1996 Officers
President Frances Green
VP Member Development Brooke Hood
VP Scholarship Erin Burke
VP Membership Recruitment  Jenny Balster
Secretary Gina Shurba
Treasurer Rachael Kilburg
Panhellenic Kim Arends
Property Manager Brittarty Clark
New Member Coord. Dayna Church
Rush Katrina Mayne
Social Kari Imhoff
Ritual Kim Switalski
Purchasing Jen Ruscitti
Activities Coord. Liz Marino
Alumnae Liason Tanya Mulacek
Philanthropy Laura McGreevy
Sisterhood Amy Decker
Personal Development Coord. Jody Williams
Courtesy Coord. Stacy Manthel
Publications Kathy Leahy
Public Relations Amy Mayotte
Song Allyson Vangl
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Delta Sigma Phi
Would like to congratulate the following brothers
for their academic success in Fall 1994
Gina DiPaolo
Shannon Crouch Lea Poe
Mark Koon Sandy Schaefer
Brodrick Penn Amy Kimble
Peggy Klostermann
Holly Birt Kristie Kelleher Michelle Wade
Ron Broccardo Brian McCoy Amy Myler
Kristin Brown Erin Reisbach Carolyn Blackman
Stacey Burns Amy Stepp Laura Best
Tom Fuster Mindy Thurman Tracy Huth
4.0
3.9-3.5
3.49-3.0
NEW YORK (AP) – The
ailing dollar plunged Tues-
day to all-time lows against
the German mark and the
Japanese yen in a global
sell-off  that pointed to a
fracturing faith in the U.S.
currency.
The mark, which has
become the preferred safe-
haven currency, soared to
postwar highs against the
British pound, French franc,
Spanish peseta, Portuguese
escudo and Swedish krona.
The surge came a day after
the devaluation of the Span-
ish and Portuguese curren-
cies signaled deep trouble in
the system that links Euro-
pean currencies,  the Ex-
change Rate Mechanism.
“The mark is surging
against all currencies,’’ said
John McCarthy, foreign
exchange manager for ING
Capital Markets Inc. in New
York. “We’re seeing a whole-
sale movement to the Ger-
man mark.’’ 
Chuck Lieberman, head of
financial markets research
at Chemical Securities Inc.,
called the U.S. currency’s
Tuesday drop “a very sub-
stantial event. It’s going to
contribute to the erosion of
global confidence in the dol-
lar.’’ The dollar fell as low as
1.3600 marks in New York –
below the previous nadir of
1.3870 set in September
1992 – before recovering in
late trading to 1.3702. That
was down nearly 3 and a
half pfennigs from 1.4048
late Monday. The U.S. cur-
rency has declined more
than 6 percent vs. the mark
in the past week.
In Tuesday dealings, the
dollar dropped at one point
to 89.05 yen before rising
late in New York to 90.05 –
stil l  down sharply from
92.80 late Monday, the pre-
vious post-World War II low.
The dollar also was
changing hands in New York
at 1.1385 Swiss francs,
down from 1.1750 late Mon-
day, while the British pound
rose to $1.6408 from
$1.6235.
In recent weeks, any hints
of turmoil in world finances
and politics have turned
into mark-buying fests in
the foreign exchange market
as dealers dumped curren-
cies considered vulnerable
because of government scan-
dals, high budget or trade
deficits and other ills.
Dollar plunges
to record lows
By BROOKE WALKER
Staff writer
A panel discussion on
women in science will fea-
ture four science chairwomen
at 7 p.m. Thursday in the
Effingham Room of the
Martin Luther King Jr.
University Union.
Panelists for “No Formula:
Paths of Women in Science”
will include Ellen Keiter,
chemistry department chair-
woman; Kandy Baum-
gartner, zoology department
chairwoman; Janice Coons,
biology department chair-
woman; and Rachelle Berg-
mann, physics department
chairwoman.
The four will discuss why
and how they chose the field
of science, where they were
educated, who helped them
along the way and the prob-
lems they have encountered
as women in the science
field.
Bergman said the panel is
aimed at anyone interested
in learning how women fit
into the field of science. The
discussion, sponsored by the
Women’s Studies Council, is
part of Women’s History and
Awareness month, themed
“Promises to Keep.”
“By relating our personal
stories, we’re hoping to
inspire other women to come
into the field and show them
that it is possible,” Berg-
mann said. “As a woman, you
can be a productive member
of the scientific community. A
woman in science is changing
from being a non-traditional
role to a traditional role.”
Female scientists have
made contributions in mod-
ern science by measuring the
age of the universe and chal-
lenging theories about how
the universe has evolved,
Bergmann said.
“Women, just like men,
from the simple fact that
they are working in the sci-
ences, are making a contribu-
tion,” Bergmann said. “They
don’t have to be famous to be
important.”
Panel to discuss women in science
Henry Butler, Eastern’s own jazz pianist,
will be performing a concert at 7:30 p.m.
Thursday in Dvorak Concert Hall of the
Doudna Fine Arts Center.
Butler, an associate professor of music,
will perform on piano and be accompanied
by bass player Josh Walden. He will play
solos for the first half of the concert and
duets with Walden for the second.
“All Jazz enthusiasts are invited,” Butler
said.
He will perform several selections by jazz
greats Cole Porter and Thelonius Monk.
Monk was a pianist and one of the founders
of “be-bop,” a music style that flourished in
the 1940’s and 50’s, Butler said. Porter
wrote many well-known standards that
have become popular among jazz artists, he
added.
Butler recently signed a contract with
Atlantic Records to create a duet record
with Steve Turre, an “up-and-coming” trom-
bone player from New York, and James
Carter, a saxophone player.
Butler’s first jazz record will be released
this fall.
Admission for Thursday’s concert is free
and open to the public.
–Staff report
Jazz pianist to perform
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SAVE MONEY on your motorcy-
cle and auto insurance. Contact
BILL HALL at 345-7023 or stop
by HALL INSURANCE 1010 East
Lincoln Avenue.
________________________3/8
Lisc. Child Care close to campus.
Personal Care. 348-0979.
_______________________3/10
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT- Fishing Industry. Earn to
$3,000-$6,000+/month +benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206) 545-4155 ext
A57385.
_______________________3/10
$1750 weekly possible mailing
our circulars. No experience
required. Begin now. For info call
202-298-0955.
________________________5/1
Educat ion majors needed to
nanny for  s ix  chi ldren in
Effingham. Two positions avail-
able. Summer evenings approx-
imately 20 hours,  summer
weekends, approximately 20
hours. Must have experience
with chi ldren and be able to
plan activities for various ages.
Only serious need apply. 342-
2131 ext. 101 or 234-4937 and
leave message.
_______________________3/31
Telephone surveyors needed
part-t ime hours Monday thru
Thursday 2:00 to 8:00 pm, Sat
9:00 to 3:00 pm, work hours of
your choice (minimal of 15 hours
per week, maximum of 30 hours).
$4.75 per hour, bonuses avail-
able. Apply in person at 2115
18th St., Charleston.
_______________________3/23
CAMP COUNSELORS wanted
for private Michigan boys/girls
summer camps. Teach: swim-
ming, canoeing, sailing, waterski-
ing, gymnastics, riflery, archery,
tennis, golf, sports, computers,
camping, crafts, dramatics, OR
riding.  Also kitchen, office, main-
tenance. Salary $2100 or more
plus R & B. Camp LWC/GWC,
1765 Maple, Nfld., IL 60093. 708-
446-2444.
_______________________4/19
CRUISE SHIPS HIRING- Travel
the world while earning an excel-
lent income in the Cruise Ship &
Land-Tour Industry. Seasonal &
full-time employment available.
No exp necessary. For info. call
1-206-634-0468 ext. C57385.
_______________________3/28
Pizza maker wanted part time,
apply in person after 4 PM,
Pagliai’s Pizza, 1600 Lincoln,
Charleston.
________________________5/6
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT! EARN THOUSANDS
THIS SUMMER IN CANNERIES,
PROCESSORS, ETC.
M A L E / F E M A L E .
ROOM/BOARD/TRAVEL OFTEN
PROVIDED! GUIDE. GUARAN-
TEED SUCCESS! (919)929-4398
ext A1060.
________________________4/4
AA CRUISE SHIPS HIRING!
EARN BIG $$$ + FREE WORLD
TRAVEL (CARIBBEAN, EUROPE,
HAWAII, ETC.) SUMMER/PERMA-
NENT, NO EXPER. NEC. GUIDE.
(919)929-4398 ext. E1060
________________________4/4
Career Opp. for PT Phys. Re-hab
Aide for the 3-11 shift and avail-
able for weekends. Day time hrs.
on weekends possible. Must be
organ. & dependable. Exper. pre-
fer. but will train the right person.
Apply in person at 738 18th
Street, Charleston, IL. EOE.
________________________5/6
Community Integration Services is
seeking a part-time Skills Trainer
to work with adult mentally ill
clients in a residential program.
Activities of daily living will be
taught, including understanding
mental illness, medication man-
agement, provision of linkage to
various community services, etc.
Bachelors degree in social work,
psychology or related field, or
MHP status preferred, but not
required. Must have transporta-
tion. Evening and weekend shifts.
Good benefits and wages starting
at 7.21 and beyond, depending on
education and experience. Send a
resume to Chandra Shipley,
Heartland Human Services, 1108
S. Willow, PO Box 1047,
Effingham,IL  62401. (E.O.E)
_______________________3/10
Botany Majors & Plant Lovers:
We are now taking applications
for spring & summer. You must be
available to work weekends & be
here through the summer. Only
those ready to work Now & Work
Hard need apply. Four Seasons
Garden Center South 4th St.,
Charleston. 345-3613.
________________________3/9
Adolescent group home is seek-
ing a part-t ime Behavior
Management Technician. Duties
include supervision and guidance
of boys, ages 12-18, with emo-
tional and/or behavioral modifica-
tion program and aggression
management techniques provid-
ed. Bachelor’s degree in psychol-
ogy or related human service field
will be considered. Send resume
no later than March 13, 1995 to
Julie Thoele, Heartland Human
Services, 1108 S. Willow, PO Box
1047, Eff ingham, IL 62401.
(E.O.E)
________________________3/8
Full & part time summer help
needed. Apply in person at Stix.
_______________________3/10
Brian’s Place needs waitress for
Spring break and summer. Apply
in person 2100 Broadway,
Mattoon.
________________________3/8
ADOPTION: Let us help you give
your child more love that all the
stars in the sky and every oppor-
tunity that life has to offer. If you
are considering placing your child
with adoptive parents, please call
Rick and Teri collect at (309) 446-
9024 or our lawyer Theresa
Hardesty at (309) 692-1087.
________________________3/9
Loving Catholic family eager to
provide love, travel, financial
security and beautiful new home
for newborn. Registered nurse
mom/computer Program
Designer Dad. Married 12 years.
Private and confidential. Please
call Hank/Elaine at 1-800-493-
BABY (2229) or our attorney,
Theresa, 309-692-1087, anytime.
_______________________3/28
Nice 3 bedroom furnished apt.
Looking for 1 or 2 more girls for
Fall-Sp. Water, trash paid. Call
Amy at 348-5931 or after 5 call
345-7314.
________________________3/8
Female Roommate Needed-
Cheap apartment close to cam-
pus call 581-3849.
_______________________3/20
MALE ROOMMATE NEEDED
for ‘95-’96 school yr, 2BR Apt,
$200/mo + dep. Call Kevin 345-
6117.
_______________________3/20
Room in two bedroom house on
13th & Madison. $200/month +
1/2 Utilities. Pets allowed. 345-
7632.
_______________________3/10
SUBLESSORS NEEDED FOR
SUMMER 1995 3 Bedroom Apt.
Park Place Apartments Call 348-
7852.
_______________________3/10
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
BUSINESSOPPORTUNITIES
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  
o
Yes 
o
No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
o Cash o Check o Credit
ALPHA PHI OMEGA will be cleaning toys at 6:45pm at the Charleston
Day Care. Meet in Lawson lobby to go have a ball!
ALPHA PHI OMEGA “Spring Break Fever” all day on March 10. Any
members showing signs should go home; however return for Jill’s com-
munications meeting at 9pm in the MLK Union Walkway on Sunday
March 19. Pledge meeting at 8pm in the Oakland Room, MLK Union.
ALPHA PHI OMEGA membership meeting at 8pm in the APO Office.
Elizabeth will be wearing the B-day hat once again.
AFRICAN-AMERICAN STUDIES Assoc. Weekly meeting at 5pm in
207 Blair. All welcome, need not be major/minor. Help needed in plan-
ning spring conferences.
BLACK STUDENT UNION Bake Sale all day in Coleman Hall. All wel-
come.
EPSILON SIGMA ALPHA Business meeting at 5:30pm in the
Effingham Room, MLK Union.
CHRISTIAN CAMPUS FELLOWSHIP Wednesday night Bible Study at
7pm in the Christian Campus House, 2231 S. 4th St. Call 345-6990 for
rides or info.
PANHELLENIC COUNCIL (PHC) Community Service meeting at 4pm
in the Kansas Room, MLK Union.
GREEK WEEK COMMUNITY Service meeting at 8:15pm in the third
floor, MLK Union. One member from each chapter must attend.
BOTANY CLUB PRESENTS Dr. Raymond Phiefer speaking on
“Paleobotany” at 7pm in 205 Life Science.
PHI GAMMA NU Exec Board meeting at 6pm in 027 Lumpkin. Wear
letters.
NEWMAN CATHOLIC CENTER “Soup and Scripture” begins at 6pm in
the Newman Center. 
CAREER PLANNING AND Placement Center presents “Resumes and
Cover Letters Made Easy,” from 4-5pm in the Charleston/Mattoon
Rooms, MLK Union. Free to all students/alumni.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED HELP WANTED
ADOPTION
ROOMMATES ROOMMATES
SUBLESSORS
Daily Eastern NewsTHE
WEDNESDAY MARCH 8
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune College Basketball Wings Jeffersons
National  Movie: Sister, Sister Murder She Wayans Bros.
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3 Females for Summer to share 4
BR with Female. Kim 348-6497.
_______________________3/10
SUBLESSORS NEEDED FOR
SPACIOUS 3 BEDROOM
APARTMENT. SUMMER ‘95,
NEAR CAMPUS. 345-5149.
_______________________3/10
3-4 Sublessors needed for sum-
mer ‘95. Fully Furnished with A/C.
Just off Campus! 345-1317.
________________________3/9
Sub. for Sum 95’ and Fall/sp 95-
96. $140 mo. Call 345-5648.
_______________________3/10
Sublessors needed for summer. 2
bedroom Apt. 913 4th St. 348-
5396.
________________________3/8
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
Now leasing, 1995-96 school
year. Two-bedroom furnished
apartments. McArthur Manor
Apartment, 913-917 Fourth St.
345-2231 Monday-Friday, 8-5.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year.  1 and 2 bedroom fur -
nished or unfurnished. 10 or 12
month lease. Water and trash
paid. No pets. 947 4th St. Call
348-7746.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year. Extra large 2 bedroom, 1
1/2 bathroom. Furnished apart-
ment. Trash paid. Free laundry
facility. Large walk-in closets. 12
month lease. No pets. 1017
Woodlawn. Call 348-7746.
________________________5/1
Two bedrooms for 3 or 4 people
avail. Fall ‘95. Furnished, dish-
washer, garbage disposal, laun-
dry facilities. Call 345-2363. 
________________________5/1
Houses for 4-5 students.
Furnished. Close to EIU. No pets.
345-6621. Leave message.
________________________5/1
Leasing for fall: 2 bedroom fur-
nished apartments. Close to cam-
pus. No pets! 345-7286.
________________________5/5
Fall ‘95 Nice House for 3-5 girls
near EIU. Furnished. 348-8406.
________________________5/1
GIRLS 3 bedroom furnished
house, good location. Available
August 16th, washer, dryer and
AC. One year lease. No pets rent
$630/mo. Call 345-7286.
________________________5/1
Private Room in Residence for
male. 6 Blocks from Campus.
234-4831.
_______________________3/10
2 Females to Share 4 BR
Apartment with 2 females for
Summer 95. Kim 348-6497.
_______________________3/10
3 bedroom apartments at the
Atrium, 95-96 Yr. Only 9 Units
left, Unique Homes 345-5022.
__________________2/28,3/2-9
Two Quiet Renters for nice 2 BR
apt. between EIU & Wal-Mart.
Part. furn. $265.00 each incl.
water, elec. trash, cable. 12
mon lease Dep. & Ref. req. 348-
0979.
_______________________3/14
For Rent: Available for Summer
and 95-96 school year.
Apartments and Homes, clean,
modern with some utilities fur-
nished 1, 2 & 4 bedrooms. NOT
CLOSE TO CAMPUS. No Pets.
10 & 12 month leases are avail-
able. 217-345-4494 anytime.
_______________________3/13
Leasing for 95-96 Two houses
close to campus 4-5 girls each 10
month lease. No pets. Rent $150
each. 345-9670 after 5 P.M.
_______________________3/10
Spacious 4 Bedroom house, Low
utilities. Free Laundry & parking.
PETS ALLOWED! Jackie/Deb
581-8016.
_________________3/6-10,20-4
CALL NOW: CLEAN TWO BED-
ROOM APARTMENT FOR SUM-
MER. Furnished with A/C, laun-
dry, water, etc. 345-3189.
_______________________3/10
3 bedroom Duplex, 1718 10th for
95-96 school year. Burt & Burt
Enterprises. Call 232-4466 for
appointment. This is a local call.
_______________________3/31
FOR SUMMER- ONE BED-
ROOM UNFURNISHED APT-
NICE, CLOSE TO CAMPUS,
LOW UTILITIES- $325/MONTH.
CALL 348-5575.
___________________3/10,20-4
4-5 bedroom house for rent dur-
ing summer and/or 95 school
year. Call evenings at 348-5571
for details.
_______________________3/10
Swim and exercise year ‘round- 3
Bedroom Apartment at the
Atrium- only a few left for 95-96
Yr. Call Unique Homes 345-5022.
____________3/8-10,22-4,29-31
SUMMER ONLY. TWO BED-
ROOM HOUSE 1022, 2nd Street.
Close to Campus. Call 348-5032.
_______________________3/24
2 bedroom house 1022 2nd
Street. 2-3 persons close to cam-
pus. Excellent condition. 348-
5032.
_______________________3/20
LINCOLNWOOD PINETREE
FURNISHED APARTMENTS
CENTRAL AIR, POOL. ONLY A
FEW CHOICE APARTMENTS
LEFT. 345-6000.
________________________5/6
3 and 4 Bedroom Houses Also 2
BR Apt. for next Academic Year.
345-5728.
_______________________3/10
201 Buchanan: 5 BR/5 Person
Apt; $185/month/person; 10
month lease; A/C; Washer/Dryer.
345-4853.
________________________3/8
STUDIO & 2 BDRM APTS
NORTH OF SQUARE- FUR-
NISHED- NICE. 3 BDRM
HOUSE- SOUTH OF SQUARE
WASHER, DRYER, CENTRAL
AIR. 348-0927 AFTER 5:00 pm.
________________________3/8
1978-KZ-1000 Looks good, &
BUILT TO RUN. Call past 4:00
p.m. 2,500 O.B.O.
_______________________3/10
87 Chevy Sprint, 4 DR, RED 4
spd. New Tires, new clutch,
$1000.00 345-5728.
_______________________3/20
286 IBM COMPUTER WITH
30MB HARD DRIVE. MONITOR,
DOT MATRIX PRINTER. Q-DOS,
LOTUS 123, NORTON, MICRO
WORD, Q & A, & 8 IN 1 INCLUD-
ED. $200 O/B/O. CALL 581-
3122.
_______________________3/23
Alpine- 7914 CD player, 3339
Electronic Equalizer, 3522
Amplifier, 3653 graphic cross-
over, 6 X 9, 4 X 6. Rockford fos-
gate- punch 150, punch 8’s. 581-
8032.
________________________3/9
LOST: a student I.D. Card. If
found call Andy McDonough at
581-6746.
________________________3/9
FOUND: a pair of glasses on
Wed at the Gregg Triad Dining
Center- contact Student
Publications for info.
________________________3/9
MONEY. . .MONEY. . .MONEY
FROM NOW UNTIL BREAK
TOKENS OFFERS NO LIMIT
CHECK CASHING...ALSO FOR
A LIMITED TIME USE YOUR
CREDIT CARD TO GET CASH!!!
NO CASH ADVANCE FEES.
TOKENS YOU CAN COUNT ON
US.
________________________3/9
DZ DREAM MAN CONTES-
TANTS: Get excited for the talent
competition tonight!! The show
starts at 7:30 pm.
________________________3/8
Reminder: If you want a slide of
you and your greek mom in the
Jr. Panhellenic mom/daughter
banquet bring one by the stu-
dent activities office by March
20th!
________________________3/8
PINK PANTHER TRYOUTS
Informational Meeting, March 8
8:30 P.M. Eff ingham Room
University Union. Tryouts March
21-23 6-10 P.M. Lantz Gym.
________________________3/8
THIS WEEK AT IKE’S: MONDAY-
ST. PATRICK PARTY EARLY,
GET YOUR INVITATION AT
IKE’S. TUESDAY- NEW D.J.
NITE, BALTIMORE ZOO $4.00.
WEDNESDAY- DANCE WITH
D.J., KEYSTONES 75 cents,
THURSDAY- LONGNECKS
$1.25, FRIDAY- PITCHERS $3.00
ALL DAY, 4 O’CLOCK CLUB
PARTY ‘TIL CLOSE. OPEN SAT-
URDAY & ALL SPRING BREAK
TOO.
_______________________3/10
Gently used designer clothing for
gals & guys. Great clothes for
Spring break. Cheap prices.
Darylio Rose designer resale.
607 Monroe N. side of sq. open
Wednesday-Saturday noon to 5.
________________________3/8
EIU LSAT Prep course begins
Thursday night March 28 at 7:00
pm. Applications for the course
wil l  be at the Wed. meetings
Room 210 in CH 4:00 pm or
Contact Larry at 345-9128 or
Steve at 348-1381. Get your
applications as soon as possible,
Don’t waste this opportunity to
better your future. Thanks.
________________________3/8
Dee Zee Dream Man: Who will be
the next winner...? Good Luck at
the contest tonight!
________________________3/8
JULIE FRUGO of TRI-SIGMA:
Just a little note to let you know
how much you are loved and
appreciated. Keep up the GREAT
work!!
________________________3/8
Alpha Gams: Thanks for an awe-
some time Friday night. It is an
honor to represent the best soror-
ity on campus. Have a great and
safe spring break. Thanks,
Dennis.
________________________3/8
Hey Alpha Phis Keep Tugging,
singing, dancing, and smiling
your doing great! Keep up the
good work!!
________________________3/8
Hey Alpha Phis at 6:30 get
psyched for some ice cream and
Ivies at Dairy Queen! Then get
ready to cut a rug at the Dance in
the Union!
________________________3/8
The men of Delta Tau Delta
would like to congratulate Jeff
Kocis for being selected as Delt
of the week.
________________________3/8
Jenny Nelson, Congratulations on
being named Delt Sweetheart!
You’ve always been my sweet-
heart. Love, Dan.
________________________3/8
ESA,ESA,ESA!!! CONGRATULA-
TIONS to SARAH ANDERSON
and her committee on an excel-
lent Parent’s Weekend. Thanks
go out to BETHANY SEAGREM
& KELLY LOGAN on all your hard
work this past week also. ESA
Love, Your Sisters.
________________________3/8
KRISTI BRUCE and CINDY
CARTER: You did a FANTASTIC
job with Parent’s Weekend!!
Everyone had a great time!
________________________3/8
NEW FAST Delivery Rosie’s
Restaurant. BEST Burgers in
town. 348-8055.
________________________3/8
Delta Zeta would like to thanks all
of those fraternities that partic-
ipated in our Dream Man
Contest- we really appreciate it!!!
________________________3/8
Alysha Ferguson- We really enjoy
your smiling face at Greek Sing!
Love, Delta Zeta.
________________________3/8
DELTA ZETA wished everyone a
safe and wonderful Spring
Break!!
________________________3/8
Jen James: Congratulations on
receiving the Paul Rand Award
for Graphic Design!!Your DZ sis-
ters are so proud of you!!
________________________3/8
Critter: Thanks for visiting us at
meeting and for the treats! But
why were you blushing! Love,
Delta Zeta.
________________________3/8
Kristi Bruce- Congrats! We love
seeing your artwork in the student
show! Love, your DZ sisters.
________________________3/8
Congratulations to Stephanie
Marsik and Jon Turkington of
Sigma Chi on gett ing LAVA-
LIERED!! Love, your DZ sisters.
________________________3/8
Congrats Liberto on gett ing
Lavaliered! Sorry I missed it. A-
Phi love, EL BLONDE.
________________________3/8
FOR RENT
ANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND
FOR RENT
SUBLESSORS FOR SALE ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
DON’T PASS BY
THIS DEAL!
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address:
_________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
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NEED A
GREAT
BIRTHDAY
SURPRISE?
Put a Photo and a
Message in
The Daily Eastern News
on your friend’s b-day
FOR ALL TO SEE!
ONLY $12
Deadline is 3 business days
before it should run
When your
money’s
running out,
and the rent
is coming due...
Sell your stuff
in The News’
Classifieds!
THEY
WILL
WORK
FOR
YOU!!
10 Wednesday, March 8, 1995 The Daily Eastern News
It’s Time To Wear the Green at
O’ Marty’s
Our Traditional (early)
St. Pat’s.. Party
$3 Green Pitchers
Corned Beef- ? Kilian’s Irish Red
Wear the Green and Win a
Marty’s St. Pat’s T-Shirt
Petitions are available for
Spring
Election
Petitions
Available
NOW!
Due back
Fri., March 24th
4:00 p.m.
Senate
and
Executive
Positions
Available
Pick
Up in
Room 201
of the
University Union
FIRST VISIT FREE*
• GENTLE, LOW FORCE, VERY EFFECTIVE.
• REASONABLE FEES AFTER FIRST VISIT.
• NO EXCESSIVE TREATMENT PROGRAMS.
• HIGH ETHICAL & CHIROPRACTIC STANDARDS.
ROUTINE OFFICE VISIT / MANIPULATION
ONLY $15.00**
* INCLUDES CONSULTATION, EXAM, X-RAYS (IF NEEDED).  
SIMPLY MENTION THIS AD.  
**CHARLESTON OFFICE ONLY.
DRS. DON & NANCY SELVIDGE
CHARLESTON
345-1190
MATTOON
235-4664
JERRY’S PIZZA’
AND PUB
CORNER OF 4th
LINCOLN AVE.
345-2844
$2.00 OFF
Large Pizza
Expires 3/31/95
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McHUGH'S
Double Drive-Thru
ALL DAY
MONDAY-FRIDAY
1/4 #
Cheeseburger
99¢
R
R
R
R
R
R R R
R
R
R
R
R
RRR
Thursday
Feb. 9th
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“U want it, U got it”
Alternative Rock Night
No Cover
Specials:
$4 Lemonade Pitchers
$1 – 20oz Drafts
Open at 9 pm.
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
Stewardson-Strasburg
boys basketball coach Monte
Nohren said he couldn’t find
any faults in his team’s per-
formance during Tuesday
night’s Class A Super-
sectional title game against
Lebanon in Lantz Gym.
Stew-Stras, competing in
its first supersectional since
1974, was led by senior for-
ward Ryan Cox (20 points)
and junior guard Mark
Giertz (16 points). 
Meanwhile, a 15-2 second
quarter by the Comets and
tenacious defense throughout
the game lifted them a 64-53
victory before 3,500 fans.
Stew-Stras (30-3), who will
face West Pike (30-1) in
Saturday’s quarterfinal in
the Assembly Hall in Cham-
paign, will make its first trip
ever to the Elite Eight. They
shot a solid 52.1 percent from
the floor on 25-for-48 shoot-
ing as they held Lebanon
below its team defense aver-
age of 56 points per game.
The Greyhounds, who fin-
ished their season at 23-10,
shot just 32.8 percent from
the floor (21-for-64). They
were just 7-for-22 from the
three point line.
“The kids just did an out-
standing job defensively,”
Nohren said. “I told the team
that we’re going to press
them. I thought our press
was effective. We got some
big steals. And we were real-
ly aggressive on offense.”
Lebanon pulled within 36-
31 with 7:31 to play in the
third quarter behind a pair of
jumpers by Duane Roth (13
points). But the Comets
answered back with a 10-2
run to go up 46-33 with 4:15
to play. Four Stew-Stras play-
ers scored in the run, includ-
ing a three-point play by Cox.
After that, the Greyhounds
could get no closer than 11
points. Two lay ups by senior
center Ryan Moomaw (10
points) and four free throws
by Giertz (16 points) sealed
the victory for Stew-Stras.
“This is something out of a
dream,” Cox said. “I know I
had some butterflies. But
coach keeps us calm. But
that second quarter run was
really the ball game for us.
We picked up our defense.”
Earlier, Lebanon grabbed a
25-21 first quarter lead. But
that quickly vanished as the
Comets went on the pivotal
run.
Stew-Stras, a high school
which enrolls just 183, will
bring a 13-game winning
streak into Champaign. They
racked up a 10-game winning
streak earlier in the season.
“It’s been a super season,”
Nohren said. “But I’m more
happy for the kids than any-
thing.
Nohren said that he gives
much credit to Stew-Stras
fans for the team’s success.
“They’re a big reason why
we are here,” Nohren said.  I
really have to thank them.”
Stew-Stras victorious in supersectional
Numbers up: Senior short-
stop Amiee Klein is on quite a
pace of infield assists after just
four games.
Klein had 17 assists over
the weekend at the Southern
Illinois University tourna-
ment. She had 85 assists last
season in 31 games. If she
remains on her current pace,
she will end up with 136
assists.
Patience is a virtue:While
comparing players’ numbers
from this past season to the
present season, sophomore
Jamie Skerski almost walked
as many times in the four
games over the weekend than
she did all of this past season.
The infielder drew seven
walks in the four games. She
had just 11 base-on-balls in 38
“It’s whenever (the OCR) gets it done,”
McBee said. “I wish it was tomorrow, but
there’s nothing I can do. I wish there
was.
“Everybody wants to know as quickly
as possible. It’s in the hands of the people
in Washington, and that’s all we can do.”
Job Security: McBee said men’s basket-
ball coach Rick Samuels and women’s
coach John Klein will be asked to return
for next season.
“There’s not going to be any changes,”
McBee said. “We were very pleased in
the progress of both teams in terms of
what they did on and off the court.
“I think both of them are coming back
with strong programs again, and I think
we’ve turned the corner in both the men
and the women.”
Job opening: The search for the football
team’s new defensive line coach will
begin in about a month, McBee said. The
position became available last month
when Randy Melvin accepted a similar
position at the University of Wyoming.
Job opening II: McBee said he expects
to be sent a list of finalists for the vacant
position of associate athletic director
sometime early next month.
That position became available last
summer when Joan Schmidt, who cur-
rently has a lawsuit pending against the
school, was released from the position
and reassigned to faculty-member status.
The position is currently filled on an
interim basis by John Craft, who also
served as acting athletic director
between Mike Ryan’s December, 1993
resignation and June 1, when McBee
took over.
Nothing wrong with that:McBee said
Jorns’ proposed administrative reorgani-
zation likely will benefit the athletic
department. One facet of that proposal is
to shift the entire athletic department
from the President’s Office to the Office
for Student Affairs.
“From our standpoint, it’s typical of
most institutions our size,” McBee said.
“With housing and financial aid and all
those folks already under student affairs,
those are the people we deal with the
most.
“If I’m working with the president on
something on housing, then I’ve got to go
to (Vice President for Student Affairs)
Lou (Hencken) anyway. So it probably
expedites things.
“It’s that way at most schools. It’s very
similar to the situation I had at Robert
Morris, so there’s nothing wrong with
that.”
Reinstate
† From Page 12
Softball
• From Page 12
“We haven’t heard a
word.”
— Bob McBee, Athlectic Director
Comets win
64-53 over
Lebanon
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FREE BEER
It’s not here...
But the opportunity to make money in a 
fun-filled resort is.
We offer flexible hours, discounted golf, 
tennis and theatre.
Also, worldwide discounted hotel rooms 
for you and your parents.
Line up your summer job now and call our 
Human Resources Dept for an appointment at
(708) 634 - 0100 ext. 6142.
10 Marriott Drive, Lincolnshire, IL 60069
We are an equal opportunity employer.
ADDITIONAL DISCOUNTS TO ALL EASTERN
STUDENTS, ADMINISTRATION, FACULTY & FAMILIES
No other dis-
counts apply
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3= C5
4:00 Club
DINNER
$100 Bud Light &
Miller Lite Drafts 
$225 Strawberry Daiquiris&
Margaritas
Free Soft Drink Refill During Lunch & Dinner
Way Back Wednesday
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Meatloaf & Mashed 
Potato w/ veggie
& coffee or tea $450
Soup/Sandwich Special
w/ coffee or tea $300
6oz. Ribeye Dinner (Salad, veggie & potato) $650
L
U
N
C
H
Cold Croissant Sandwich 
of the Day:
Egg
Gourmet Coffee of the Day:
Snickerdoodle
Your New Off-Campus
Study Place Open Late,
If You
Stay!
Mon.-Thurs. 7:30 - 2am Fri & Sat 7:30 - 3am
Sun. 11am - 11pm
Editorial 
Cartoonists
WANTED
for The Daily
Eastern News
Call Ryan Giusti or Chris Soprych
at 581-2812
Now
Delivering
1 Large 
1 topping Pizza
OR
2 Large 
1 topping Pizzas
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1 Large Meatsa
OR
1 Large Supreme
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$795
plus tax
Expires 3/26/95
$1195plus tax
$898plus tax
Add Crazy Bread for 99¢ or
10 piece Chicken Wings $399
Expires 3/26/95
scored in double digits at
least once, and five of those
hit the 20-point mark.
“We had a tight-knit
team,” Klein said. “Nine of
those kids were critical every
game that we played.”
Despite being a well-
rounded team, senior Nicky
Polka, who ended her career
Monday, rose above the rest
as she has done most of her
career.
“We are real happy for her
because she was able to fin-
ish up her career after three
years of some tough times in
terms of winning,” Klein
said.
As well as experiencing
her first winning season and
appearance in a post-season
tournament, Polka led the
Mid-Con in assists for the
second season in a row with
177. And her 43 percent
shooting percentage in three-
point territory led the confer-
ence as well. 
Polka averaged 10.5 points
per game, the second highest
on the team and the highest
season average of her career.
If there is any consolation
in losing a player of Polka’s
caliber, it’s that she will be
the only player who will be
graduating.
Klein anticipated Polka’s
departure when he recruited
freshman Jess Laska prior to
the season. Her 68 assists
this season was second to
Polka’s total.
Klein also plans to recruit
another point guard to
accompany the shooting
guard and two forwards that
he has already signed.
“I’m real excited about
next season and the future of
the program,” Klein said. “I
think we made some real
good steps, and the pride in
the program is back.”
Lady Panther basketball statistics FINAL (16-12, 10-8)
Player     G  Min  FG  Att  Pct  3pt  Att  FT% Reb Ast  Pts
Beck       21  229   32   73 .438   ----  ----  .889  2.3   8     4.2
Eades 28 396 49 93 .527 ---- ---- .569 2.3 6 4.7
Frazier 28 469 73 181 .403 2 10 .541 3.4 36 6.0
Garbova 28 799 113 353 .365 35 96 .683 5.4 43  12.2
Green 28 799 73 189 .386 25 74 .693 4.8 36 8.0
Habat 2 22 0 11 .000  ----   ---- ----- 0.5 4    0.0
Laska 28 501 15 43 .349 3 14 .652 1.6 68 2.3
Lee 28 789 78 174 .448  ----   ---- .777 6.9   19 8.9
McCarty 10 23 2 4 .500  ---- ---- .500 0.9 --- 0.6
Polka 28 937 107 277 .386 43 100 .760 3.4  177 10.5
Probst 28 661 121 238 .508 ---- ---- .594 3.3 12   10.1
Eastern 28 ----  683 1626.420 108 294 .686 38.1 408 66.0
Opps 28  ----- 660 1668 .396    95     323 .678  38.8  395  62.2
Klein
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across  the ir  backs.
Usually, names like Richie
Beard,  Ed Gerald ,  Tony
Chance  only  see  major
league  f ie lds  and major
league box scores during
spring training.
But  this  year,  these
names have  become the
major leagues.
These Boys of Summer
are a collection of former
Mexican League standouts,
college students, accoun-
tants,  lawyers,  teachers,
street cleaners and 
gardeners.
I was at the point of ridi-
cul ing  these  s low and
clumsy fe l lows  when I
stopped.
I suddenly realized that
these were my people out
there.  I  real ized  that
unless  they  were  each
blessed  with  a  pudgy,
smelly girl, these are the
guys who were picked last
in kickball.
Imagine  a  revo lut ion
against all those sure-foot-
ed studs, against all  the
pretty girls, against all the
tough kids, rich kids and
especially Travis Janes.
I was witnessing my life
coming full circle.
Barry Bonds never had
to face the humiliation of
being picked last  again.
Neither did Matt Williams.
And Frank Thomas never
was picked behind Travis
Janes. 
But Steve Peck, Dennis
Hood and Chris Butterfield
all surely had to face the
pain .  These  guys  aren ’ t
playing for seven figures
and shoe deals. These guys
are playing hard out of a
love for the sport.
So for the sake of Barry
Goetz and Boi Rodriguez,
root for the strike to con-
tinue.
And as the season un-
folds, revel in the success
of  the underdog,  see the
true love of baseball and
watch for a short,  pudgy
girl with matted hair and
body odor shagging flies in
left field for the Yankees.
Winders
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CHICAGO (AP) – Joe
Nieuwendyk outraced Chi-
cago goalie Ed Belfour to a
loose puck about 40 feet
away from the net and
scored the tiebreaking goal
with 7:53 to play Tuesday
night, lifting the Calgary
Flames to a 6-3 victory over
the Blackhawks.
Nieuwendyk added a
power-play goal with 4:28
left and Ronnie Stern clin-
ched it 1:53 later as Calgary
beat Chicago for the first
time since 1991. The Flames
were 0-9-2 in that span,
including a loss and a tie
this season when they
couldn’t hold third-period
leads.
Vesa Viitakoski, Paul
Kruse and Mike Sullivan
also scored for the Flames.
Brent Sutter had Chicago’s
other goal.
Hawks
stumble
at home
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In grade school, I was a
perennial next-to-last pick
when choosing sides in kick-
ball.
The sure-footed studs who
could kick the ball into near
orbit were quickly drafted
first with a signing bonus.
The pretty girls were drafted
next. They were followed by
the tough kids, who were fol-
lowed by the rich kids, who
were followed by Travis
Janes, the teacher’s pet.
Except for the week she
had mono, I was saved the
scarring stigma of “The Last
Pick” by a short, pudgy girl
with matted hair and a foul
body odor.
Of 35 kids in my grade
school class, I was always
number 34.
I don’t even remember the
young, smelly girl’s name. I
remember she always wore a
tattered New York Yankees
cap and a pair of Keds tennis
shoes. But like most late
round draft picks, she just
faded into anonymity and
from my mind.
I never had the right coor-
dination or timing to warrant
a playground top draft pick. I
wasn’t a tough kid or a rich
kid or ever well liked by the
teacher. I was slow, clumsy
and generally terrible at any
physical activity beyond sit-
ting.
For kids like me, there was
very little room on the team.
As for the pudgy girl, she
just had bad hair and
smelled.
So for six years, neither of
us ever had a chance at that
elite playground number one
draft choice. But we always
tried hard and played out of
love for the game.
In some way, this can be
considered the genesis of my
desire to see the baseball
strike continue on into infini-
ty.
In my mind, and most cer-
tainly in my heart, last year’s
cancellation of the World
Series permanently compro-
mised the game’s integrity.
At the time, I swore off the
baseball for the rest of my
life.
But then something hap-
pened. While watching a
sloppy spring training game,
my mind had a change of
heart.
Running about the field in
major league uniforms were
nine players, each strutting
about with their names sewn
J.A. 
Winders
Staff writer
By ROBERT MANKER
Senior reporter
Eastern officials have
taken no action to reinstate
the school’s wrestling and
men’s swimming teams, and
Athletic Director Bob McBee
said Tuesday he does not
know if or when such action
could occur.
The reinstatement of the
two teams, eliminated last
fall as part of a comprehen-
sive gender-equity
compliance agreement
with the U.S. Depar-
tment of Education’s
Office for Civil Rights,
hinges on the accep-
tance of an alternative
proposal submitted by
Eastern to the OCR
last month.
“We haven’t heard a
word,” McBee said. “So I
assume it’s still in Wash-
ington (D.C.) being debated.
“It would be kind of nice
for them to respond a little
bit more expeditiously, but
sometimes no news is good
news. We just have to wait
and see.”
Eastern President David
Jorns has said he
expected word back
from the OCR by
now and that there
is little time to waste
in announcing the
reinstatement of the
two teams if such a
reinstatement is to
occur.
“Obviously, the
longer (the OCR) waits, the
tougher it is,” McBee said.
“The kids have to make deci-
sions about whether they
want to stay (at Eastern) or
go (to another school).
“(Wrestling coach) Ralph
(McCausland) has to make
decisions about recruiting,
and the same with (swim-
ming coach) Ray (Padovan).”
McBee said scheduling and
budgeting would also be put
severely behind by further
delays.
“From a budgetary stand-
point, if they’re going to be
reinstated, I have to go back
and reallocate funds, and it’s
a long, drawn-out process,
but it’s something we can’t
push at this point.”
Despite the inconvenience
of waiting to plan the 1995-
96 seasons for the two teams,
McBee said there is no “drop-
dead” date by which the
teams must be reinstated or
forego any chance of rein-
statement for next year.
Future of sports still in limbo
MARI OGAWA/Senior photographer
An Eastern softball player takes some cuts during practice last week in
the Lantz Fieldhouse. The Lady Panther softball team, which split four
games over the weekend, will play in Tallahassee, Fla. over spring break.
Kickball
elite strike
out at last
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The multiple fractures that Lady Panther
senior Nicole Chapman suffered during this
weekend’s tournament at Southern Illinois
University are not as serious as anticipated.
Chapman, the Lady Panthers’ starting first
baseman the past three seasons, will not have to
wear a protective gear over her
face as was originally consid-
ered.
She has been cleared to prac-
tice and play immediately.
“Nicole is doing fine,” head
coach Beth Perine said. “She’s
all clear to play. She was given
clearance after visiting the ear
and nose specialists yesterday.
“I’m just excited that she’s
OK. We’ll monitor her progress. Thankfully
there were no complications. We’re definitely
happy about that.”
Perine said there is a good reason why
Chapman won’t be wearing any protective gear.
“The specialist doesn’t think it will protect
her,” she said. “Actually, it might cause further
injury if she were to get hit with the gear on.”
Chapman suffered the multiple fractures to
her nose after being struck by a ball thrown to
her by Eastern catcher Sharna McEwan during
the first inning of Eastern’s 6-5 defeat to
Southern Illinois.
Before the injury, Chapman hadn’t missed a
game in her four-year career at Eastern. In
addition to the Southern game, she missed
games against Indiana University and the
University of Missouri.
Perine said that Chapman, a career .291 hit-
ter with 77 runs scored, will be back in the line-
up for Eastern’s doubleheader against Eastern
Michigan next Wednesday.
Numbers up: Senior shortstop Amiee Klein is
on quite a pace of infield assists after just four
games.
Injury won’t
keep Chapman
from lineup
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By JOHN BATES
Staff writer
Who would have believed
it would end like this?
They were a 5-21 a year
ago. Since then, they lost the
only player whose scoring
average was in double digits
and replaced her with four
freshmen who would all aver-
age over 10 minutes a game.
They were predicted to finish
eighth in their league.
But to most people’s sur-
prise, the Lady Panthers fin-
ished fifth in the Mid-
Continent Conference with a
16-12 record, and they ad-
vanced to the second round of
the playoffs, where they
ended their season Monday
with a 78-76 loss to  Western
Illinois, the regular season
Mid-Con champ.
“We’re real proud of our
team,” head coach John Klein
said. “I know I’ve said that
all year long; we can’t say
enough of how highly we
think of our players.
“We finished in fifth place,
and we’re certainly not satis-
fied with that. We will always
be a program that shoots for
the top. But our players have
no reason to feel bad about
their finish when you think
about where we had to come
from.”
Offensively, the Lady
Panthers were shaky most of
the season. It was their
defense that won games. 
They held their opponents
to 62.2 points per game in
the regular season, which
was lowest in the conference.
They also won a few games
with their depth. Nine of
their 10 eligible players
Klein: Huge turnaround only the beginning
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